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Benarkah pendapat yang mengntakanBarat dan ianya tidak sesuai dianal
kaunseiling aclalah ciptaankan di Malaysia?
5. Ni lai dan falsafah hidup masyarakat ditnenggalakkan seseornng kaunselor neng; analkaunseling bukan direktif. Bincangkan.
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